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П А Н О Р А М А 
В о п р о с ы с о г л а с о в а н и я п а р а м е т р о в т р а к т о р а и с е л ь х о з м а ш и н я в л я ю т ­
ся а к т у а л ь н ы м и на. всех этапах 
п р о е к т и р о в а н и я и э к с п л у а т а ­
ции т р а к т о р а в с о с т а в е м а ш и -
н о т р а к т о р н о г о а г р е г а т а 
( М Т А ) . О д н а к о т р а д и ц и о н н о 
с л о ж и л о с ь , ч т о т р а к т о р п р о ­
е к т и р у е т с я на базе а г р о т р е б о -
в а н и й , в ы б р а н н ы х м е т о д о м 
э к с п е р т н ы х о ц е н о к . А н а л о ­
г и ч н ы й п о д х о д н а б л ю д а е т с я 
при п р о е к т и р о в а н и и с е л ь х о з ­
м а ш и н . Э к с п е р т н ы е о ц е н к и 
при п р о е к т и р о в а н и и т р а к т о р а 
и с е л ь х о з м а ш и н ы з а ч а с т у ю 
о ч е н ь с и л ь н о р а з н я т с я . С о ­
з д а н н ы е т а к и м о б р а з о м с е л ь ­
х о з м а ш и н ы н а ч и н а ю т с о г л а ­
с о в ы в а т ь с я с т р а к т о р о м , к а к 
п р а в и л о , п р и н а л и ч и и о п ы т ­
ных о б р а з ц о в , а з а т е м п р о е к ­
т и р у е т с я М Т А . П р и э т о м о п ­
т и м а л ь н ы е ( в 1 н е к о т о р о м 
с м ы с л е ) п а р а м е т р ы т р а к т о р а 
и с е л ь х о з м а ш и н ы , не с о г л а с о ­
ванные м е ж д у с о б о й при п р о ­
е к т и р о в а н и и , не п о з в о л я ю т 
с о з д а т ь М Т А с о п т и м а л ь н ы м и 
п а р а м е т р а м и . И з м е н е н и е ж е 
п а р а м е т р о в на э т о м э т а п е вле­
чет з н а ч и т е л ь н ы е з а т р а т ы вре­
мени и с р е д с т в . С д р у г о й с т о ­
р о н ы , и з в е с т н о ч т о с т р а к т о ­
р о м а г р е г а т и р у е т с я з н а ч и ­
т е л ь н о е число м а ш и н и б о л е е 
л о г и ч н о п р е д ъ я в л я т ь т р е б о в а ­
ния к с е л ь х о з м а ш и н е , учитывая 
т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и 
трактора , и при получении отри­
цательных результатов на э тапе 
п р е д п р о е к т н ы х и с с л е д о в а н и й 
о ц е н и в а т ь в о з м о ж н о с т ь с о в м е ­
щения о п е р а ц и й , изменения р е ­
ж и м о в работы и т .д . 
И з в е с т н ы м е т о д ы э к о н о м и ­
ч е с к о г о а н а л и з а с о с т а в а и па­
р а м е т р о в м а ш и н о т р а к т о р н о -
го парка ( М Т П ) с о б о с н о в а н и ­
ем п а р а м е т р о в М Т А . Т а к о й 
п о д х о д п о з в о л я е т э к о н о м и к о -
с т а т и с т и ч е с к и м и м е т о д а м и 
в ы б р а т ь н е к о т о р ы е п а р а м е т ­
ры М Т А . О д н а к о о с о б е н н о с т и 
и п е р с п е к т и в ы р а з в и т и я т е х ­
н о л о г и и м е х а н и з и р о в а н н ы х 
р а б о т в этом случае не у ч и т ы ­
в а ю т с я . 
Сельскохозяйственное произ­
водство должно отвечать опреде­
ленным технологием ,требовани­
ям. Р а с с м а т р и в а ю т т е х н о л о г и ю 
возделывания и уборки сельхоз­
культур и т е х н о л о г и ю сельхоз -
р а б о т ы ( о п е р а ц и о н н у ю т е х н о ­
л о г и ю ) . Т е х н о л о г и я возделыва­
ния и у б о р к и с е л ь х о з к у л ь т у р 
о п р е д е л я е т перечень и п о с л е д о ­
в а т е л ь н о с т ь в ы п о л н е н и я р а з ­
личных т е х н о л о г и ч е с к и х опера­
ций. О п е р а ц и о н н а я т е х н о л о г и я 
в к л ю ч а е т а г р о т р е б о в а н и я , ра ­
ц и о н а л ь н о е к о м п л е к т о в а н и е и 
в ы б о р р е ж и м о в р а б о т ы агрега ­
та . 
На рис .1 п р е д с т а в л е н а у п р о ­
щ е н н а я с т р у к т у р н о - л о г и ч е с к а я 
схема с и с т е м н о г о подхода к с о ­
г л а с о в а н и ю п а р а м е т р о в т р а к т о ­
ра и с е л ь х о з м а ш и н с у ч е т о м 
п е р с п е к т и в н о й т е х н о л о г и и воз ­
д е л ы в а н и я и у б о р к и с е л ь х о з ­
культур . 
С и с т е м н ы й в ы б о р п а р а м е т ­
р о в т р а к т о р а п о з в о л я е т р а с ­
ч е т н ы м и , э к с п е р и м е н т а л ь н ы ­
м и , п р о г н о з н ы м и и д р у г и м и 
м е т о д а м и в ы б р а т ь н а и л у ч ш и е 
(на о п р е д е л е н н о м э т а п е разви­
т и я ) их з н а ч е н и я . П р и э т о м 
м е т о д ы в ы б о р а п а р а м е т р о в 
д о л ж н ы п о с т о я н н о с о в е р ш е н ­
с т в о в а т ь с я . 
На в т о р о м э т а п е в ы п о л н я ­
ется о ц е н к а п о к а з а т е л е й с е л ь -
х о з о п е р а ц и й , п р и к о т о р о й 
у ч и т ы в а е т с я д о с т и г н у т ы й и 
п е р с п е к т и в н ы й у р о в е н ь с о в е р ­
ш е н с т в а р а б о ч и х о р г а н о в и 
в с п о м о г а т е л ь н ы х м е х а н и з м о в 
с е л ь х о з м а ш и н . Э т о т э т а п о п ­
р е д е л я е т в ы б о р т е х н о л о г и и , 
о б е с п е ч и в а е т н о р м и р о в а н ы е 
з а т р а т ы на в о з д е л ы в а н и е и 
у б о р к у н е к о т о р о й ( і - о й ) с е л ь ­
х о з к у л ь т у р ы в ц е л о м . 
При в ы б о р е или р а з р а б о т к е 
т е х н о л о г и и у ч и т ы в а ю т с я н а и ­
л у ч ш и е п о к а з а т е л и , д о с т и г н у ­
тые на первых двух э т а п а х . Аг­
р о т р е б о в а н и я , п р а в и л а п р о и з ­
в о д с т в а р а б о т , р е ж и м ы р а б о ­
т ы , о п р е д е л е н н ы е о п е р а ц и о н ­
ной т е х н о л о г и е й и п р е о б р а з о ­
в а н н ы е по н е к о т о р о й м е т о д и ­
к е , ф о р м и р у ю т т р е б о в а н и я к 
М Т А . С л е д у е т у ч и т ы в а т ь , что 
о д н а о п е р а ц и я м о ж е т в ы п о л ­
няться по нескольким (_|) т е х н о ­
л о г и я м . С ф о р м у л и р о в а н н ы е 
т р е б о в а н и я , п о з в о л я ю т в ы б ­
р а т ь п а р а м е т р ы М Т А для і-ой 
с е л ь х о з к у л ь т у р ы , в о з д е л ы в а е ­
мой по ]-ой т е х н о л о г и и , а за­
тем и п а р а м е т р ы с е л ь х о з м а ш и -
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Рис.]. Упрощенная структурно-логическая схема системного подхо­
да к согласованию параметров трактора и сельхозмашин. 
ны для заданной культуры и тех­
нологии . Однако следует у ч е с т ь 
что количество сельхозопераций 
велико , а на к а ж д о й о п е р а ц и и 
могут использоваться несколько 
машин и одна машина в несколь­
ких т е х н о л о г и я х , т .е . необходи­
ма статистическая оценка масси­
ва п а р а м е т р о в М Т А . 
На о с н о в е в ы п о л н е н н о г о ста­
т и с т и ч е с к о г о а н а л и з а п р о в е р я ­
ется п р и н а д л е ж н о с т ь т р а к т о р а 
к одному из п к л а с с о в и у т о ч н я ­
ются его п а р а м е т р ы . 
В ы б р а н н ы е п а р а м е т р ы с е л ь ­
х о з м а ш и н ы проходят г е о м е т р и ­
ч е с к о е , к и н е м а т и ч е с к о е , с и л о ­
вое , э н е р г е т и ч е с к о е и д и н а м и ­
ческое согласование с техничес­
кими данными т р а к т о р а . Затем 
уточняются п а р а м е т р ы сельхоз ­
м а ш и н ы , р е ж и м ы р а б о т ы М Т А , 
п р о в е р я е т с я с о о т в е т с т в и е т е х ­
н о л о г и ч е с к и м н о р м а м и д о п у с ­
кам. 
С о о т в е т с т в и е всех п е р е ч и с ­
л е н н ы х выше требований свиде ­
т е л ь с т в у е т , что с о г л а с о в а н и е 
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п а р а м е т р о в т р а к т о р а и 
с е л ь х о з м а ш и н ы у с п е ш н о 
в ы п о л н е н о . 
С о г л а с о в а н и е п а р а м е т ­
ров ц е л е с о о б р а з н о прово­
д и т ь н а ч и н а я со с т а д и и 
п р е д п р о е к т н ы х исследова ­
ний и до этапа определения 
возможности а грегатирова ­
ния, разработки технологи ­
ч е с к о й к а р т ы . 
Р а с с м о т р е н н а я с т р у к ­
т у р н о - л о г и ч е с к а я с х е м а 
с о г л а с о в а н и я п а р а м е т р о в 
т р а к т о р а и с е л ь х о з м а ш и н 
п р е д п о л а г а е т с и с т е м н ы й 
подход к в ы б о р у п а р а м е т ­
ров т р а к т о р а и с е л ь х о з м а ­
ш и н ы на б а з е а н а л и з а и 
п р о г н о з и р о в а н и я развития 
т е х н о л о г и и м е х а н и з и р о ­
ванных работ. Т.е. проекти­
руется не трактор или сель­
х о з м а ш и н а в о т д е л ь н о с т и , 
а с о з д а е т с я т е х н о л о г и я и 
м а ш и н ы о б е с п е ч и в а ю щ и е 
её н а и в ы с ш у ю э ф ф е к т и в ­
н о с т ь . 
О т д е л ь н ы е м е т о д и к и в 
н а с т о я щ е е время использу­
ются в п р а к т и к е п р о е к т и ­
р о в а н и я , н а п р и м е р , р а з р а ­
б о т а н ы в о п р о с ы г е о м е т р и ­
ч е с к о г о , к и н е м а т и ч е с к о г о , 
о т ч а с т и с и л о в о г о с о г л а с о ­
вания п а р а м е т р о в . В о п р о ­
сы же э н е р г е т и ч е с к о г о и 
д и н а м и ч е с к о г о с о г л а с о в а ­
ния в н а с т о я щ е е время не 
п о л у ч и л и д о с т а т о ч н о г о р а з в и ­
т и я . Н е д о с т а т о ч н о ф о р м а л и з о ­
ван в о п р о с в ы б о р а о п т и м а л ь ­
ных р е ж и м о в р а б о т ы М Т А . 
Р а с с м о т р е н н ы й с и с т е м н ы й 
п о д х о д к с о г л а с о в а н и ю п а р а ­
м е т р о в т р а к т о р а и с е л ь х о з м а ­
шин с о з д а е т с е р ь е з н ы е п р е д п о ­
сылки для з н а ч и т е л ь н о г о сокра­
щения затрат времени и средств 
на п р о е к т и р о в а н и е в ы с о к о э ф ­
ф е к т и в н ы х М Т А и п о л у ч е н и е 
х о р о ш и х результатов при их эк­
с п л у а т а ц и и . 
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